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NalaziSta donjopaleogenskih boksita na proubvanom podruqu su 
mania i riictka. U tim boksitima i bohiti~nimva~ncncima~rcvladavaiu 
str. 17-26 
ooliine Grukture i bemitni sastav kao u ostdih donjopalcogenskih 
boksita Dinarida s tom razlikom Sto ovi bok~iti maju Ks& poveCan 
sadriaj kao1inita.Boksiti su nastali za vrijeme emcrzijc koja je trajala 
od konca senona do gornjeg paleocena - donjeg cocena. 
Istraiivani boksiti imaiu ~oviBen sadriai SiO?. a razlikuiu se 
Zagrcb, 1999. 
medusobno sadriaju ~ l i 0 s . i  mikroclcmen~ta. ~ a i h e r  se raziikuju 
po stupnju sEnosti  ooida, a stupanj zaobljenosti im jc podjednak. 
~ a t c m c l j u  dosadatnjih istr&vanja moie sc zaklju~iii da su najpo- 
voljniji u jcti  za nastanak donjopalcogenskih boksita bili u Istri i 
Hcrccpvini. Nest0 nepovoljniji u j c t i  bili su na podruqu dana.5njih 
otokasjevcrnog Jadrana, a najncpovoljniji najuinom Primorju i sjcvcr- 
noj Dalmaciji, kao primjcru ovdje opisanih donjopalcogenskih 
nalazista. 
U sklopu naftno-geologkih i rudarsko-geoloikih is- 
traiivanja kojima su osnova bila detaljna sedirnentoloSka 
ispitivanja, otkriveno je unazad 15 godina (1976-1991) 
nekoliko nalaziita boksita na geoloikoj granici izmedu 
gornje krede i paleogena kod Vrgorca ( S e b e C i C e t 
a l . ,  1976 t e  SebeEiC i OreSki ,  198011981), 
Zavojana ( S e b e t i C  e t  a l ,  1 9 8 5 )  i ViniSCa 
(SebeEiC i ViteziC, 1986. i SebeEiC,1991.) Pri 
tome istiEerno da ta nalaziSta nisu oznaEena na ~ 0 s -  
novnim geoloSkim kartarnacc M 1:100.000. 
Najranije geoloSke zapise o otocima Olibu, Ugljanu, 
Ciovu i dr. nalazimo u F o  r t i s ov o m putopisu ))Viaggio 
in Dalmaziacc iz 1774., koji je preveo Mate Maras 1984. 
Tako za Olib piSe da je izgraden od bjelitastih )>mra- 
moracc koji odgovaraju Walderiovom tvrdom vapnencu 
)merazluEivih Eesticacc. Na otoku Ugljanu izdvojio je 
Eetiri vrste vapnenackih stijena medu kojirna su naj- 
starije i najmlade ),mramorastogcc izgleda i t. d. 
K n e i a u r e  k (1939) raspravlja o postanku dalrnatin- 
skih i hercegovaekih boksita.1stiCe analitiCke podatke o 
boksitima dr. C. C r e m a ( 1934), koji se odnose na 
istoEne i zapadne jadranske lokalitete. Iz Crernove ta- 
bele (K n e S a u r e k , 1939) iznosirno podatke o 
osnovnom kemijskom sastavu boksita s otoka Cresa, 
Krka i Ciova, a iz knjige analiza (nUntersuchungs 
Buchcc) G r o c h o w a 1 s k o g (1936-1938), nekoliko 
parcijalnih kemijskih analiza uzoraka boksita iz okolice 
ViniSCa u sektoru Trogir-Rogoznica, koje su prepisane 
Bauxite Dcposits of Lowcr Palcopnc in the studicd area are minor 
and rarc. In these bauxites and hauxitic limestones oolitic textures and 
bochmite composition prevail a. in othcr Lowcr Paleogcne bauxites of 
Dindides, howcver, with a differencc that these bauxites more frc- 
ucntly havc increased contents of kaolin~te. Bauxites were created 
&ring thc cmcrgcnce wich lastcd from the end of Scnonian to the 
Uppcr Paleocene - Lowcr Eocenc. 
Thc analyzed bauxites havc the increased contcnts of silica and they 
diffcr in rcgard to thc contcnts of A h a  and microelements. Thcrc are 
diffcrcnccs also in thc degrcc of sphcricity of ooides, while the degree 
of roundness is more or lcss cqual. 
On thc basis of investigations so far, it may bc concluded that thc 
most advantageous conditions for thc formation of Lowcr Paleogene 
bauxitcs have becn in lstria and Hcrzcgovina. LRSS favourable condi- 
tions havc bccn in thc area of today's islands of the Northern Adriatic. 
Thc most unfavourablc wcre thc arcas of Southcrn Primorje and 
Northern Dalmatia, as shown in thc cxamplc of Lower Paleogenc 
deposits dcscribcd herc. 
iz precrta topografske karte M 1:75 000, jedinog 
saEuvanog dokumenta (tab. 1). 
Prema ovirn podacima, moie se uglavnom zakijutiti 
na sliEan kemijski sastav boksita, s pripornenom da irna 
i ieljezovito-silicijskih (glinovitih) boksita, kako u 
ViniSCu, tako i u okolici (Jelinak, KovaEiSCe i Marina). 
Na Silbi i Olibu, prema )>Osnovnoj geoloikoj karti 
SFRJc(, list Silba, M 1:100.000 (M a rn u i i C e t a I., 
1970), nisu registrirana nalaziSta boksita, veC sarno kod 
Novalje na otoku Pagu. U tumaEu navedene geoloSke 
karte M a rn u i i C i So  ka t (1973) zakljuEuju da se 
boksiti nalaze u tragovima na cijelom kartiranorn po- 
drutju dui granice gornja kreda-paleogen u obllku rna- 
njih diepova u vapnencirna senona. Kao primjer navode 
one s otoka Mauna sjeverozapadno od Oliba. Po rnalim 
koliEinama boksita navedeni autori konstatiraju da kop- 
nena faza nije dug0 trajala i da erozijski procesi nisu bili 
snaini. Ono malo boksita Sto je nastalo uglavnorn je 
isprano kasnijim denudacijarna, pa su se boksiti sarno 
lokalno zadriali uz granicu krede s paleogenom. Ma - 
r i  n E iC e t a 1. (1971) nisu na podrqtju ViniSCa 
zabiljeiili boksite, veC sarno na obliinjern Ciovu u Gor- 
njem okrugu. 
SedimentoloSkirn profiliranjem gornjokrednih i pa- 
leogenskih naslaga dui kontakta gornja kreda-paleogen, 
jedan od koautora ovog rada (T r u t i n i dr. 1989), 
registrirao je ))boksitiEno-limonititan rnaterijalcc u 
(gornjo)senonskim okrSenirn vapnencirna nalik na onaj 
u ViniSCu. Kako su pregledom u nekoliko mikroskopskih 
Rud.-gwl.-naft. zb., Vol. 11, Zagreb, 1999. 
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Tahlica 1. Kcmijski sastav ranije analiziranih bobita vapnencima u prslinama, pukotinarna i drugirn iuplji- 
Table I .  Chemicul compsi~ion of previously unalysed huuites nama unutar vapnenaca, irna boksitiCne ilili ieljezovite 
tvari. 
Zapaieno je da latejalno od sedimentoloSkog profila 
,,ViniSCe-Biskupijac(e-Bispia ( S e b e E i 6 i V i t e z i 6, 1986) ima 
mjestimice boksita (sl. 2), dok to lateralno od profila 
nViniZe-GrlauSacr n ~ j e  prirnijekno. 
ViniSCe-Biskupija 
Sjeverno od zaseoka Biskupija otkriveni su boksiti za 
k ~ j e  je utvrdeno da pripadaju ieljezovitirn boksitima 
(SebeEiC i ViteziC, 1 9 8 6 ) .  Maloboksitnihrnine- 
rala (gibsita i bemita) registrirano je i u istrainoj buSotini 
VB-25, i to u crvenoj vapnenaEko-glinovitoj tvari unutar 
subpozicijskih senonskih vapnenaca u sklopu bitumi- 
noznog nalaziSta ViniSCe-Biskupija ( S 1 o v e n e c , 
1985 .) . 
SI. 1. Poloiajna karta boksitnih nalazista 
Fig. I. Position map of bauxite occurrences 
izbrusaka konstatirani ooidi boksita u iilicama gornjo- 
krednih vapnenaca na otoku Silbi, to smo se odluEili 
detaljnije uzorkovati i istraiiti ove naslage s ciljern 
pronalaienja boksita ne sarno na Silbi, veC na Olibu i 
Ugljanu. Potvrdeno je postojanje boksitiEno-li- 
monitiEne, odnosno kalcitno-(limonitno-)boksitiEne 
tvari, kao i boksita. 
Nova istraiivanja 
S geoloikim, odnosno sedirnentoloikirn istraiiva- 
njirna, koje smo obavili u sklopu naftno-geololkih is- 
traiivanja Dinarida, otkriveno je nekoliko novih manjih 
nalaziita donjopaleogenskih boksita (sl. 1 ). 
VINISCA 
Lateralno od sedirnentoloSkih profila >,ViniSCe- 
Biskupijae i >>ViniSCe-GrlauSacc, koje smo snimili u 
ViniSCu 1985., prakna su od kontakta gornjokrednih i 
donjopaleogenskih vapnenaca mjestimiEna nalaziSta 
boksitne ilili ieljezovite (hematitne i limonitne) tvari (sl. 
2). Preteino se nalaze u vapnenaEkim korarna, te 
breCastim vapnencima i vapnenaEkim breEarna koje su 
ispunjene mineralima aluminija ilili ieljeza. Nairne, uz 
kontakt, a poglavito u raspucanirn i okrSenirn senonskim 
V i n i S C e - B i s k u p i j a  i s t o k  
Podinu boksita na Biskupiji-istok Cine takoder gor- 
njosenonski debljeslojeviti (> 1 rn) vrlo blijedosrnedi 
vapnenci. Litostrukturno to su rekristalizirani forarnini- 
ferski vapnenci tipa-wackestone (w), odnosno bio- 
pseudomikrospariti ( S e b e E i C , 1978) i rnudvstone (M), 
odnosno fosiliferni pseudornikrospariti ( S e b e E i C, 
1978). Biopseudomikrospariti sadrie 10-15% bio- 
klasta, a fosiliferni pseudornikrospariti 5-7%. VeliEina 
bioklasta najCeSCe varira 1-3 rnrn, a rjede do 5 rnrn. 
Prerna nalazirna fragmenata rudista, hidrozoa i algi, te 
komparacijorn s istirn vapnencirna koji su ranije sedi- 
mentoloiki profilirani zapadno od ove pojave boksita, 
pretpostavlja se senonska (santon, karnpanska?) pripad- 
nost podinskih vapnenaca. Navedeni podinski vapnenci 
su rnikrostilolitizirani. Sadrie blagovalovite i blago- 
Siljaste rnikrostilolite koji su ispunjeni obojenirn rnine- 
ralima glina. Ponegdje su sekundarno izluiivani i 
raspucani. Pukotine podinskih vapnenaca ispunjene su 
boksitom, i to poglavito u istoenom dijelu srediinje zone. 
Tik na podinskim vapnencima nalazi se dijelorn 
ruiiEastoiut, a preteino svjetlosiv boksitiEan breEasti 
vapnenac - fosiliferni intrarnikrudit (Ww, sirnbol prerna 
Royal  D u t c h  S h e l l u ,  1964).Sadriinekolikopos- 
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S1.2. VinilCa Fig. 2 KniICu 
1. Boksitna nalaziita Biskupijc istok, C-C' profil, 7-profilna tdka; 1 i 2 pruspekcijske tdke, Bauxite occurrences, Biskupiju eusl, C - C' cr0.s.s 
seclion, 7-pin1 in cro.xs section; I and 2 pro.spectwn points. 
2. Bohitna nalazilta oko Viniiia G r o c  h owals  ki 1936-1938), Buuxife occurrences around Vinif6u (Groc  h o wulski  1936-1938) 
Prema Osnovnoj geoloSkoj I arti, list Split 1 :100000 (Mar  i n Ei 6, M a g a 5 i B o r ovi 6, 1971): According to the Standard Geologicul 
Mup1:100000, thesheetofsplitregion (MarinEiC, M a g a i  i BoroviC, 1971): 
3.0s prevrnute antiklnale, Axis of overturned anticline 
4. Revcrsni rasjed, Reverse fault 
5. Normalni rasjed, Nomul fuult 
6. Fotogeoloiki utvrdcn rasjcd, Fuulf, photogeologicully ob.serve~1, 
7. Normalna granica aproksimativno locirana, Normal boundrrly, up/~roximutely locuted, 
8. Erozijska granica, Erosion bounduly, 
9. Turonske dolomitno-vapnenatkc naslagc, Turoniun dolomitic - limestone bedas, 
10. Turonski vapnenci s rijetkim proslojcima dolomita. U oznaci turonski ploEasti vapnenci, Turoniun 1ime.stones with occasional inhyem of 
clo1omite.s. In the ureu marked for Turonicm pluty litnestones 
11. Scnonski gromadasti i uslojeni vapncnci i kalcitni dolomiti, Senoniun mu.s.sive and strutified 1imestone.s and calcite dolomites, 
12. DonjopaleogenskcvapncnaEke brcEe,ploEasti bituminomi t. j, kerogcni i miliolidnivapncnci (lihurnijskc naslage/formacija/ - gornji palcoccn 
i donji dio donjeg cvcena), Lower Puleogene limestone hreccius, bituminous i. e. kerogenous and mrliolide limestones (Lihurnian beds 
lformationl - Upper Puleocene and lower purl of Lower Eocene), 
13. For~ninifcrski vapnenci, Foruminfirul limestones, 
14. Laporoviti, t. j. slabo glinoviti vapnenci i lapori s glaukonitom (gl); G - GrlauSa i B - Biskupija, krajcvi scdimentoloSkih profila, Marly i. 
e. slightly clayey limestones und murl wilh gluuconite (gl); G - Grluu.~u nd B - Biskupijcl, ends oj'.sedimentolqica[.sectioms 
totaka pretaloienog boksita unutar ooida i intraklasta, 
zatim 5% fragmenata fosila (velitine do 7,5 mm), 15% 
intraklasta (do 2 rnrn), te poneki rnikroonkoid s fosilnim 
fragmentorn veliEine 0,5 -0,75 rnm. 
Boksiti se nalaze u zoni debljine 1-4 m. Duiina leda 
boksita se procjenjuje na 2,5 rn. Duiina boksitiEnih 
nakupina dui  pukotina i prslina u podinskom vapnencu 
procjenjuje se 20-30 cm, a njihova debljina varira 5-10 
crn. Boksiti su preteino h t i  s crvenosmedim pjegarna. 
Struktura im je peIitna i oolitna. U boksitirna pelitne 
strukture (uz. 7) nade se do 2% ruiiEastosivih ooida 
koncentricnog i eliptiinog oblika, veliEine 0,25-1,75 
mm. Ima i presjeEenih ooida. BoksitiEno-glinovita ho- 
mogena tvar je uglavnom iuta i porozna (poroznost 
10-15%). Pelitna tvar, kao i ooidi zahvadena je 
djelomiEnom piritizacijom, a konaEno i lirnonitizacijorn. 
Takav tip boksita naden je i istoEno od profiliranih 
naslaga. 
Rendgenskorn analizom utvrdeno je da su boksiti 
Biskupije (uz. 7) izgradeni preteino od bemila, zatim od 
Rud.-gcol.-naft. zb., Vol. 11,  Zagrcb, 1999. 
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S1.2a Blskupija istok 
Fig. 20 Riskupija east 
TumaE - Legend: 
1 .  Gornjopaleocenski i donjo-srcdnje eocenslu vapncnci, Upper I'a- 
leocene and Lower - M a e  Eocene lime.slone.s, 
2. Senonski (santon, kampan?) vapnenci, Senonrun (Suntonran, 
Canap~niun:') lirnestone,~, 
3. Oznake za litostrukturnc tipovc vapnenaca Dunhamova klasifi- 
kacija), Markv for kOiot&ral typs of jrnertonrs (Dunhum 
clu.ssifrcution), I 
4. BoksitiEni vapncnci i boksiti, RamIIic limestones and hu~~u'ie.~, 
5. Bojc prcma Munsell Soil Color Charts (l988), Color according to 
Mmsell Soil Color Churls (I%@, 
6.  Forarninifcrc Forurningeru, 
7. Stilolltes, Stylolitus, 
8. Uzorci, Sumple,~ 
kaolinita, getita, kvarca i anatasa. To je bernitno- 
kaolinitni tip boksita. Premapovedanom udjelu kaolinita 
i nalazu kvarca, pretpostavlja se da je boksit bio epige- 
netski oneEiSCen crvenicom. U boksitu kao i boksitiEnorn 
vapnencu uoEen je getitizirani pirit. Prisutnost pirita 
ukazuje na reduktivne uvjete. 
Limonitno-boksitif ni (bioonkoidno-)oolitni vapnenci 
(uz. 7 lat.) udaljeni su 23,5 m (azimut 105") od trase 
profila C-C. U tom profilu u uzorku 7 odreden je 
biooosparit-biooosparudit (g-Gg). Lateralno, li- 
monitno-boksitiEni oolitni vapnenci su tipovi prijelaznih 
naslaga izmedu boksita s limonitom i vapnenaca. U 
njirna, medu alokemima, revladavaju ooidi i (mi- 
kro)onkoidi, a nalaze se i k' ragmenti drugih fosila, te 
pokoji intraklast. Svi alokemi su limonitizirani i bok- 
sitiEni, tj. obavijeni viSe ili manje limonitno-boksitiCnorn 
tvari. 
VeIiBna ooida varira od 0,25 do 1,75 mm. Onkoidi su 
preteino manji od 2 rnrn (mikroonkoidi, T u c k e r  e t 
a I .  1990), a poneki dosegnu i 3 mm. Izgradeni su 
najEeSde od dva manja dijela rnedusobno obavijena u 
jednu cjelinu (sloieni onkoid) nalik na bubreg ili 
bumerang. Osim ooida i mikrofosila sadrie pokoji rnanji 
intraklast, te algalne ovojnice. Ima znatno manje krho- 
tina ooida i onkoida. 
Fosili i njihove krhotine su uglavnom rnanjih di- 
menzija, tj. 0,25-0,5 rnm. Osirn Sto se nalaze samostalno 
obavijeni obojenom ovojnicorn, ks t i  su njihovi rni- 
krofragmenti u jezgri ooida. To su najCeSCe rudisti. 
Osnova limonitno-boksitiCnih vapnenaca je spari kal- 
citna, a izgradena je iskljuCivo od B cementa, koji 
ukazuje na njegovo vadozno podrijetlo. Ponegdje uz sarn 
kontakt s alokemima B cement je neito sitniji. 
Poroznost limonitno-boksitiCnih cementacijskih 
tipova vapnenaca je dvostruko manja nego glinovitih 
mikritnih tipova, tj. 5-7%, koja je nastala otapanjem 
moldienog kalcita. 
Lirnonitno-boksitienih bioklasticnih oolitiEnih vap- 
nenaca irna takoder i jog istoEnije od profiliranih naslaga 
C-C' (uz. 1 - istok, sl. 2 . I tu su preteino Siroko 
eliptihi ooidi loSe sortirani ? 0,s-3 mm), a u jezgri irn se 
nalaze fragmenti fosila. Ooidi se nalaze i unutar onkoida. 
Osnova im je kalcisparitna. Takoder su preteino iuti s 
jaEe lirnonitiziranim crvenkastoiutim le6carna. 
MjestirniEna pojava sedimentnih intraformacijskih 
breCa, kako unutar boksitiEno-limonitne zone ili nepo- 
sredno iznad nje (zapadni dio prouEavanog terena na 
Grlauii), ukazuje na najniiu razinu pri regresiji. 
Krovinu boksita Eine donjopaleogenski (PC, E) vap- 
nenci koji pripadaju reduciranim liburnijslum nasla- 
gama, jer im uglavnom nedostaju npr. kozinski 
bituminozni, tj. kerogeni vapnenci. Uzrok redukcije 
moie biti duii prekid u sedimentaciji izrnedu (naj)- 
mladeg dijela gornjeg senona i donjeg paleocena, ili jaEe 
izraiena subrnarinska erozija dijela liburnijskih, tj. koz- 
inskih kerogenih vapnenaca. Debljina prouEavanih 
krovinskih gornjokozinskih i miliolidnih vapnenaca na 
ovom dijelu Biskupije se procjenjuje na sarno 6 m. 
Izgradeni su uglavnom od vrlo blijedosmedih i bijelih 
ploEastihvapnenaca tipa wackestone (w) i packstone (p), 
a izuzetno i grainstone (Gg, ekv. Ww - po koliEini 
alokema). Ukollko se radi o vapnencirna tipa wackestone 
i packstone onda su to vrlo slabo kerogeni foraminiferski 
biomikriti koji sadrie 15-20% ili 40-55% mikrofosila, 
a ponegdje 1-2% intraklasta. Slabo kerogeni su 
uglavnom ovoji foraminifera, te filarnenti algi. Tragovi 
bitumena su utvrffeni u dijelu fosila i u osnovi. 
Vapnenci tipa grainstona iz najrnladih krovinskih 
naslaga su biosparruditi  s razasutirn i zbijenim 
alokernima, Sto ukazuje da su po akumulaciji fosila ekvi- 
valentni wackestonirna (Ww) i packstonima (Ww-Pp, 
Pp-P). 
Za razliku od podinskih vapnenaca, kojima se pret- 
postavlja stratigrafska pripadnost, za neposredne 
krovinske vapnence moie se istaknuti da su paleocenski. 
Naime, na boksitima prerna usmenom priopdenju dr. I. 
~ud.-geohaft.  zb., Vol. 11, Zagreb, 1999. 
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S1.3. Ugljan - Zdrelac 
Fig. 3. Ugljrn - hlreluc Ray 
TumaE - Legend. 
1. Donjopaleogenski vapnenci, Lower l'uleogene limestones, 
2. Senonski vaonenci. Senoniun limestous, 
3. Oznake za iitostn;kturne tipove vapncna&, Marks for lifhol&urul 
fypes of lime.slones, 
4. BoksitiEni vapnenci i boksit, Buuxific limestones and bauxite, 
5. Boje prema Munscll Soil Color Chartsu (1988), Color according 
to Mun~ell Soil Color Chcrrls (1988), 
6. Krhotinc makrofiosila (rudista i Bkoljkda) i rnikrofosila (alvcolina i 
numulita), Fragments of macrofassib (rudis1s and bivalves) 
and microfo,s.sils (a1veolina.s and  nummulite.^), 
7. Stiloliti, Sfyloli~es, 
8. Laminacijc: blagovalovitc i izuvijane, Lumination: slightly wavy 
arul conwlufed. 
G u S i C a nalaze se paleocenski liburnijski vapnenci s 
haracejama, miliolidama i ostrakodima. Na njima slijede 
donjoeocenski vapnenci s Ciskrnolinom liburnicom, a 
zatim alveolinsko-numulitni vapnenci, za koje se pret- 
postavlja donjo-srednjoeocenska pripadnost. 
Nalaienje nakupina boksita u kontaktu gornje krede 
i donjeg paleogena dovodi se u vezu s emerzijom i troSe- 
njem paleoreljefa na prijelazu iz gornje krede u paleo- 
gen, te za mjestimiEno nakupljanje crvenice iz koje je 
nastao boksit, koji je h k  i pretaloien u dublje okrienu 
gornjosenonsku podinu. 
CIOVO - G o n j i  o k r u g  
GeoloSkim istraiivanjem kontakta gornja kreda - pa- 
leogen na sjevernoj padini otoka Ciova (sl. l), utvrdeno 
je tik uz more malo nalaziSte (cca 30-50 m2) u kojern je 
u humusnom tlu j a k  akumuliran ooidni(-pizoidni) bok- 
sit. Za tu pojavu na gornjokrednom paleoreljefu istakli 
su M a r  i n EiC, e t a 1. (1971), te MagaS i 
M a r  i n E i C (1973) da je otkrivena zahvaljujuCi eroziji 
tankog sloja paleogenskog vapnenca. 
To malo, znatno erodirano, nalaziSte nalazi se u istoj 
zoni kao nalaziSte u Vinidu, samo istoEnije od njega. 
Odlike ovih boksita su krupni i gusto pakirani 
ooidi.VeliEina boksitnih kstica je preteino 2-3 mm. 
Lose su sortirani, a ima ih i presjeknih. Ooidi imaju 
preteino 2 ovojnice, medutim ima ih veCih - pizoida s 5 
I 8 ovojnica. Tu se izmjenjuju svijetli i tamni ovoji. Ima i 
boksitiziranih onkoida. 
Podinski vapnenci su rekristalizirani gornjokredni 
mikriti. 
UGWAN 
Boksitno nalaziite nhrelaca nalazi se na jugoistoku 
otoka Ugljana, a oko 0,6 km jugozapadno od mosta Sto 
spaja ovaj otok s otokom PaSmanom. 
Na starijim podinskim vapnencima tipa mudstone 
(M), odnosno na fosilifernirn mikritima na poEetku sedi- 
mentoloSkog profia (uz. 110, sl. 3) registrirani su prvi 
tragovi limonitno-boksitif ne tvari veliEine 6 cm x 3 cm x 
3 cm, i to na sjeciStu okrSenih pukotina. Potom slijede 
rudistni vapnenci (Ww), koji su u sjeciStima pukotina 
vrlo slabo limonitiziraini i boksitizirani. Zatim se u 
stupu ponovno nalazi slabo limonitiziran ilili boksitizi- 
ran mudstone (M), pa rudistni vapnenci (Ww s 10-15% 
rudista), s veCim leCama boksitifne t~ari~dimenzija 5 cm 
x 5 cm do 70 cm x 70 cm i to uglavnom s veCim izduien- 
jem dui pruianja slojeva. 
~ u t i  do crvenkastoiuti boksit iz najveke leCe je 
oolitiEan, a sadrii i 5- 10% pizoida. 
Lateralno od trase profila na 4,s m (azimut 310') 
proiiruje se veliEina izdanka boksita od 0,7m x 7m na 6m 
x 6x11, a pretpostavlja se i >6 m ispod pokrivenog terena 
dui  pruianja vapnenaca. Debljina nalaienja boksita LIZ 
trasu profila je >90 cm, Sto je utvrdeno u erodiranim, ali 
joS dijelom ispunjenirn kanalima (Sirine 15 -35 cm) u 
senonskom paleoreljefu. 
Subsekventno slijede manji izdanci iutog do 
smedeiutog ooidnog boksita, te iuCkastocrvene vap- 
nenaEko-boksitiEne tvari. Dimenzije ovih malih 
izdanaka variraju od 10 cm x 17 cm; 30 cm x 30 cm do 60 
cm x 130 cm. 
Ooidi boksititnih vapnenaca idrelca sadrie 1-3 ovo- 
jnice, izuzetno 4, a ima i superficijalnih ooida. Jezgre su 
ponegdje izgradene od sitnih ooida. Izmedu 2 svjetlije 
ljuske je tamnija limonitizirana Ijuska. Ponegdje su 
jezgre ooida selektivno otapane. 
Gornjokredni vapnenci u kontaktu s donjopaleogen- 
skim vapnencima su razlomljeni, okrSeni, te kvrgavi. Na 
kontaktu je karbontano-1imonitiEno-boksitiEna tvar 
mjestimiEno manganizirana, Sto se prepoznaje po Mn- 
dendritima. U' tim podinskim gornjokrednim vapnen- 
cima osim navedenih foraminiferskih fosilifernih mikrita 
(M) sa strukturama ,>ptiEjeg okacc i rudistnih biomikru- 
dita (Ww), registrirani su izuvijani laminirani i limoniti- 
Rud.-geo1.-naft. zb., Vol. 11, Zagreb, 1999. 
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Tablica 2. Stupan' zaobljenosti i sfernaqti boksitnih ooida u boksitiEnim vapnencima i hohitima 
Table 2. Degree droundnem und sphericity of ooidnes in buuu'tic limestone and huwdles 
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Srednja vrijednost 6) 
zirani vapnenci tipa boundstone (B) s 1-2% forarninif- 
era, te biospariti s razasutim alokemima (g, ekv, w) i 
algalni-stromatolitni vapnenci (B, uz. 4 i 5) s izraienom 
piritizacijom, a potom limonitizacijom dijela foraminif- 
era i mikrokodija. 
Kravinski paleogenski vapnenci su podrijetlom 
djelomiiino cementirani koskinolinski biomikriti (w) s 
35% mikrofosila, od kojih krupnijih foraminifera ima 
samo 1%. Mladi krovinski vapnenci su po litostruktur- 
nom tipu koskinolinski-alveolinski bio(mikro)sparruditi 
(Gg ekv. Pp, i g-Gg ekv. w-Ww), zatim biospariti (g, ekv. 
wl-Ww, ekv. p), foraminiferski biomikrospariti (g, ekv. 
w), biomikriti (w) i sl. 
Unutar gornjokrednih vapnenaca slabo su sazuvani 
mikrofosili od kojih su utvrdene foraminifere iz familija 
Miliolidae i Textulariidae, te alga Thaumatoporella par- 
i~ovesiculifera (RAINER). Od makrofosila utvrdeno je 
krSje rudista od kojih su zamijekeni radiolitidi. Na osnovi 
ovih fosila teSko je definirati toEnu starost, a prema 
literaturi i korelaciji sa sliEnim naslagama susjednih po- 











































Sredqja vrijednost 6) 
SILBA - LoviSLe 
1-6-K 
4-6-K 




































































1 3  
1 4  
1 3  
Broj boksitnih 
ovojnica 
preteZno l max 
Number of 
M t e  sheik 
m p r  I mar 
2 3 
1 4  
% ooida u 
bolisitiZnom 
vapnencu ili boksitu 
Percent of bauriCic 
ooides in buurilic 
limeslone or bauxite 
1 
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Tablica 3. Kcmijski sastav hoksita 
Table 3 Chemicul composition of buuxite 
Analizc: N. b g e c ,  Zavod za mincralogiju, pctrologiju i mincralnc 
sirovine Rudarsko-geoldko-naftmg fakulteta, Zagrch 
Unutar paleogenskih vapnenaca utvrdene su brojne 
foraminifere, t.j. znahjne koskinoline, alveoline i orbi- 
toliti, prema kojima su oni uvrSteni u donji eocen, od- 
nosno preciznije srednji do gornji kuiz (D m i t r o v i C i 
Trutin,1995). 
OLIB 
Na otoku Olibu istraiivane su boksitne pojave u uvali 
Fucin i u uvali Slatina. Ove pojave nalaze se na 
sjeveroistoCnom dijelu otoka, a medusobno su udaljene 
oko 0,3 km, a od srediSta mjesta 3,2-3,5 km. 
Podinu boksita u uvali Fucin Eine senonski vrlo blije- 
dosmedi miliolidni, decimetarski uslojeni, stilolitizirani 
vapnenci litostrukturnog tipa mudstone (M) u izmjeni s 
vapnencima tipa wackestone (w), koji sadrie 10-15% 
mikrofosila. U tim i ruiihstimva nencima ima nepravil- 
nih Su ljina razliEitih dimenzija f2 cm x 4 cm do 5 an x 
25 cm? ispunjenih smedehrtom ili hrtocrvenom kar- 
bonatno (ieUezovito-)boksititnom tvari. 
U vapnencima, koji su po tipu s l a b  tufozni intra- 
klastiEni oospariti g (ekv. w) i rijelaznog tipa intrak- 
lastiEni oospariti-oosparruditi ( ti g, ekv.Ww-Pp), sadriaj 
boksitnihooida varira od 15 do 40% (tab. 2), a intraklasta 
7-10%. Sadrie 1-5% fragmenata devitrificiranog vul- 
kanskog stakla i kristaloklasta. Medu boksitnim ooidima 
prevladavaju (83-95%) ooidi s 1 ovojnicom. Ooida s 2 
ovojnice (s vanjskom cmenkasto-smebom, a unutarnjom 
blijedohtom ima 5 -lo%, a iznimno se nalaze ooidi s 3 
ovojnice (1 d 0) i superficijalni ooidi (1,5-4,5%). Pre- 
taloienih boksitnih ooida ima 1,5-5%. Intraklasti su 
izgradeni od biomikrita i ooidnih biomikrita (w). 
Krovinski vapnenci zapocinju s izmjenom paralelno 
laminiranih fosilifernih mikrita (M) i biomikrita (w). 
.Paket laminiranih vapnenaca debeo je 40 cm i u njemu 
se nalaze setovi kerogenih lamina i listova. U popreEnom 
presjeku jednog uzorka registrirano je 12 laminall cm', 
a u preparatu Eak 3 laminell mm'. Ovi laminirani, slabo 
kerogeni vapnenci, pretpostavlja se, pripadaju liburnij- 
skim vapnencima, Na njima slijede foraminiferski, 
miliolidni vapnenci (w) s kerogenim mikritnim ovojima, 
a potom do kraja istrazenog slijeda vapnenaca koskino- 
linsko-miliolidni biomikrospariti (g, ekvivalentni p, te w 
i w-p). Zapaiena je slaba bituminoznost u prdini, mik- 
rostilolitu, a i u konturi jednog mikrofosila. 
SliEno kao i na Ugljanu, gornjokredne naslage otoka 
Oliba koje su neposredna podina boksitima siromaSne 
su provodnim fosilima, pa ih tek na osnovi literaturnih 
podataka i korelacijom sa sliEnim naslagarna na Sirem 
podruEju moiemo uvrstiti u senon. 
Unutar paleogenskih vapnenaca utvrdene su fora- 
minifere: Coskinolina (C.) libumica STACHE, Coskino- 
lina (C.) douvillei (DAVIES), Coskinolina (C.) perpera 
HOTI'INGER & DROBNE, Chrysalidina ( P t )  makar- 
skae ( V m  SOEST), Periloculina dalmatina DROBNE, 
Tahlica 4. Sadriaj mikroclemenata u hoksitu (u ppm) 
Tuble 4. Content of truce elements in hauite (in ppm) 
ICP-AES analizc, izradio mr. sc. S. Miko, Institut zapolaGka 
istrdivanja, Zagch 
Orbitolites cornplanatus LAMARCK, Alveolina sp., 
Nummulites sp., Spirolina sp., Miliolidae i dr., Sto ove 
naslage uvrStava u donji eocen, odnosno srednji do gornji 
kuiz. 
U uvali Slatina (sl. 4) podinu boksita tine uglavnom 
rekristalizirani mudstoni (M i M / w). U&n je relativno 
veCi izdanak smedeiutih boksita i to u blago povinutom 
i rasjednutom tjemenu gornjokredne antiklinale Eija os 
tone prema mom. Boksiti se lome paralelopipedno, a 
troSe kuglasto. Takoder su oolitiEni, a znatno manje 
pizoliticni. VeliEina pizoida varira od 3 do 8 mm. 
Analizama piritiziranih, pa naknadno hematitiziranih 
i limonitiziranih slabo tufoznih boksita i boksiticnih vap- 
nenaca uWrdeno je da sadrie 10-35% boksitnih ooida. 
Sadrie preteino ooide s 1 ovojnicom (63-94%). Ooida 
s 2 ovojnice ima 1-3%, a izuzetno 23%. Iznimno se 
nalaze ooidi s 3 ovojnice (1,5% i 4%, te 7%) ili 4 ovojnice 
(I%), te superficijalni ooidi (4%). Krhotina ooida ima 
1-4% te 7%. U jezgri ooida nalaze se ponegdje krhot- 
ine ooida i fragmenti oomikrita (w). Ima pojava sekun- 
darnog izluiivanja. Boja ooidnih ovojnica je tamno 
crvenkasto smeda (5 YR 313.5 ili 5 YR 312) i blijedoiuta 
5 Y 7/4). Uzorak 5213 je slabo tufozni intraklastitni 
0) boksitni oosparit (g, ekv. w). Tufnu tvar [5-7, 
izgraduju fragmenti stakla (5-10%) i kristaloklasti 
(2%). Ima i kalupa od izluiivanih kristaloklasta. 
SILBA 
Istraiivan je orudnjen transgresivan kontakt izmedu 
gornjokrednih i paleogenskih naslaga na sjeverozapad- 
nom dijelu Silbe 3,2 km-3,s km od istoimenog mjesta. 
Istraien je lokalitet tik uz obalu, na padini brda Kotlina 
pokm od uvale Kotlina do uvale LoviSCe. 
Podinski vapnenci su vrlo blijedosmedi (10 YR 7 13) i 
ruiiksti (5YR 713). s l a b  limonitizirani i s l a b  iritizi- 
rani oligosteginidni biomikriti (w) te boksilitni b.5 %) 
fosiliferno(-oolititni) pseudomlkrospariti (S e b e E i 6 ,  
1978) i fosiliferni mikriti. Boksitna tvar se nalazi uz rub 
okrSenih uzubvacc, odnosno mikroSiljaka s boksitnim 
ooidima i superficijalnim ooidima u Supljinama pukotin- 
skog tipa. Na kontaktnoj plohi vidljive su Supljine 
okrSavanja i u njima ponegdje b rek  obrubvanja s frag- 
mentima od 2 mm do 10 cm, preteino 1-2 cm. VeliEina 
Supljina varira, a moie dosegnuti do 30 cm x 30 em x 15 
cm. 
Boksit, a i karbonatno-boksitifna tvar je smedeiuta 
(10 YR 616 i 10 YR 618), a nalazi se u vapnencima u 
l e h t i m  i diepnim oblicima razlicitih dimenzija, npr. od 
6 m x 4 c m ,  do80cmx60cm. 
BokkifiZni-oolitiEni vapnenci sadrie 3-5% a i vise 
boksitnih ooida. To su po tipu ooilitiEni fosiliferni in- 
Rud.-geol.-naft. zb., Vol. 11,  Zagreb, 1999. 
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SI. 4. Olib - Uvala Slatina 
Fig. 4. Olib - The Shina Bay 
TumaE - Legend: 
1. Boksit. Rmuife, 
2. Karbonatno-boksitiha tvar, Carbonute - budtic substme, 
3. PodruEje s izdancima tiarbonatno-boksitiEne tvari i r boksitom, Area with carbonate-bauxitic and bauxite outcmp, 
4. Senonski vapnenci, Senonian limestone.9, 
5. Senonqki jak rufibto-sivi vapnenci, Senonian mom inten~iw pinkish-gq limestones. 
6. Pretpostavljeni vertikalni rasjed, Suppo~ed veiiicol fault, 
7. PoMaj slojcvii On'mration sfbeddink 
8.Uzorci, Sum&z 
traspariti (g, ekv. w-p, uz. 4, tablica 2) ili intrabiooospariti. 
Boksitni midi sadr2e 1-2, izuzetno 3 ovoja. Malo je ooida 
ruditnih dimenzija. Intraklasti su izgradeni reteho od 
rekristaliziranih frilifernih mikrita i mikrita &), stroma- 
tolita (B), oomikrita (w), a dio i od boksita. Intraklasti su 
uglati (0,23) i srednje s f e m t i  (0,48). 
Krovinski vapnenci su miliolidni biomikriti (w), 
miliolidno-koskinolinski biomikriti (w, p), te intra- 
klastihi biomikriti (p) i intraklastitni biospariti (g, ekvi- 
valentno po kolitini zrna w) i intrabiospariti (g, ekv. p). 
Na kraju slijede alveolinski i alveolinsko-numulitni 
biosparmditi (Gg, ekv. Pp i g-Gg ekv. p P p  ) s alveoli- 
nama velitine od 2 do 7 mm. 
Podinski vapnenci boksita na otoku Silbi, kao na 
Ugljanu i Olibu, kronostratigrafski su definirani kao 
senonski, naj jerojatnije santon-kampanski, na temelju 
podataka iz literature i korelacijom sa Sirim podrui5jem. 
U krovinskim vapnencima ulvrdena je bogata foraminif- 
erska mikrofauna: koskinoline, alveoline i numuliti, prema 
kojiia su ove naslage uvliitene u srednji do gomji kuiz, tj. 
viSi dio donjeg eocena (D r o b a e, 1!377). 
ZPoMjenost i s femst  ooida u boksitKnim 
vapnencima i bokfitirarr 
Odredivanje stupnja zaobljenosti i sfernosti boksitnih 
ooida provedeno je metodom kako to sugerira P e t t i  - 
jo  h n (1957), a koja je uobibjena za terigene stijene. 
Poduzeto je s namjerom da se ustanovi koliko variraju 
navedeni pokazatelji i (ne-)postoji li m d u  njima kore- 
lacija? (Tab. 2 ). 
Iz morfoskopije ooida odreden je razred zaobljenosti 
i sfemosti, a potom je izratunan njihov stupanj za svaki 
uzorak, odnosno mikroskopski izbrusak. Analiziran je 
razliBti broj uzoraka (1 -7), Sto je odraz razlititog broja 
izdanaka du8 profila te razlitit broj ooida u mikroskop- 
skim izbruscima (5 - 200). 
Stupanjzaobljenosti ooida u boksititnim vapnencima 
i boksitu Zdrelca na otoku Ugljanu (tab. 2) je gotovo jednaka velitina, tj. 0,50-451, a stupanj sfernosti ooida 
malo varira od 0,72 do 0,77. Na dva bliska nalaziSta 
boksita na otoku Olibu stupanj .zaobljenosti takoder je jednak jer je 450-0,52, a stupanjsfernostt takoder malo 
varira, ali od 0,64 do 470. Stupn~ev~ zaobljenosti i sfer- 
nosti ooida u boksititnim vapnenclma Silbe identitni su 
s onirna s otoka Oliba. 
Zapaieno je da je sfernost ooida u uzorcirna s otoka 
Oliba i Silbe neSto niia 0d sfernqstl ooida u uzorcima s 
Ugljana i ViniEa, pa 10 U V J ~ ~ U J ~  i ~ j e s n o  grupiranje 
uzoraka. Izmedu pokazatel~a sfemostl (x) i pokazatelja 
zaobljenosti (y) utvrdena Je rile. 1 beznacajna kore- 
lacija. Tako je parcijalna korelacl~a lzmedu stupnja sfer- 
nosti i stupnja zaobljenostl uzorke Ugljana i ViniSk 
r=-0,359, a za uzorke Ollba I Silbe r=0,372. Pret- 
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postavka o nepovezanosti izmedu (x) i (y) za ooide ran. Istovremeno su leiiSta koja su bila na viSoj razini 
Ugljana i ViniSCa se prihvada, jer je t=0,9842, a isto tako dijelom erodirana, a boksitiEni materijal dospio je u 
i za ooide Oliba i Silbe, jer je t =1,0603. more, te su tako u bazalnom dijelu transgresirajukih 
BuduCi da zaobljenost ovisi o naEinu i duljini trans- sedimenata nastali boksititni vapnenci. 
porta te o vrsti rninerala od kojeg se m a  sastoje, to se Uz boksite ili boksitiene vapnence lokalno irna intra- 
prema stupnju zaobljenosti boksitnih ooida moie zak- formacijskih vapnenaEkih breEa sa ieljezovitim vezivom 
ljuEiti da su im identiEni uvjeti nastanka. ili limonitiziran~h vapnenaca i limonita. U stratigrafskoj 
Pretalobvanje boksitnih alokema, odnosno ooida, je krovini boksita nalaze se brakitni kozinski i/ili miliolidni 
cinjenica, pogotovo aka je u pitanju njihovo lomljenje i vapnenci, Eiji su vapnenatki talozi taloieni u intertidalu- 
drobljenje. Tam0 gdje je on0 slab0 izraieno, ili subtidalu. Na njima subsekventno slijede marinski do- 
nevidljivo, nije nam poznato kakva su u tome dmga njoeocenski alveolinsko-numulitni vapnenaEki talozi, te 
iskustva. Stoga neka ovi prvi rezultati potaknu na ~onegdje subtidalni glaukonitni s x h e n t i -  
razmiSljanje da li izvjesne manje promjene unutar istog Na temelju odredivanja stupnja zaobljenosti i sfer- 
razreda, tj. visokog stupnja sfernosti, vezati za slihn nosti ooida boksitienih vapnenaca i boksita, moiemo 
transport ilili (dija-)epigenetske promjene, ili jog neSto konstarirati da su boksitni ooidi zaobljeni i da irn je 
nepomato. stupanj zaobljenosti gotovo identitan. Zapaieno je da je 
sfernost boksitnih ooida u uzorcima otoka Oliba i Silbe 
Mineralni i kemijslri sastav boksita neSto nib od sfernosti ooida u uzorcima otoka Ugljana 
~ i k ~ ~ ~ k ~ ~ ~ k i m  istrazvanjima b o k s i t i ~ h  vapnenaca i ViniSCa. Stupanj sfernosti je u lavnom visok (glavnina 
urndew je da se sitnomom kalcitnom matriku uzoraka), a izuzetno vrlo visok fl uzorak iz Vinih),  jer 
nalaze mnogobrojni boksitni ooidi i Feudmidi, te medu boksitnim ooidima prevladavaju Siroko eliptiEni 
fragmentiboksita. Ponegdje kalcit ispunjava Supljine dui nad.koncentriEnim oOidima- 
ooida, a ima ga i u boksitnim fragmentima. Kalcit IZ dosadaSnjih istrgiivanja donjopalegenskih boksita 
je dijelom smede obojen limonitnom tvari. vanjskih Dinarida (S ink  o v  e c i S a k a  E, 1981 te S inkovec  i SakaE, 1982idr.)moiesezakljuEitida Struktura boksita je preteho oolitna s prijelazima 
sU najpovoljniji uqeti za njihov nastanalr bili Istri prema pelitnoj strukturi. Naime, ima boksita u kojima su 
gusto pakirani razliEitih su veliiiina, dok se zapadnoj Hercegovini, gdje se nalaze njihova najveQ leiigta. NeSto nepovoljniji uvjeti bili su na otocima sjever- drugim boksitima u kriptokristalastoj masi nalaze tek 
Mg na podmiju ENen&-MmC a najnep rijetki ooidi. Cesti su i pseudooidi, kao i veCi fragmenti 
boksita. Zapaiena su i detritiha m a  mikrokristalastog v01j4i na otodrajuiwg primoda sjevcme Dalmacije- 
hidrargilita. ~ ~ k ~ i ~ i  su ,,&i dijelom deferifcirani i Istraieni donjopaleogenski boksiti odlikuju se 
sekundarno limonitizirani. estl su sitni getithirani promjenjivim kemijskim sastavom, Sto moie utjecati na 
piriti. 
F 
njihovu kakvoCu i moguhost primjene. K tome, lehsti 
tip leiiSta manjih dimenzija znatno ogranibva rezerve i RendgensLom analizom uwrden je sljedefi mine- 
,.tabilnu eksploataciju. Kao posebnost moiemo is- 
ralni sastav boksita b Ugljam: bemit>kaolinit>he- taknuli nalaienje tufoznog devitr~iciranogvulLansLog 
matit, getit>anatas, hidrargillt. stakla, kristaloklasta i njihovih kalupa u ukupnoj kolitini Na tablicama 3 i 4 dani su rezultati kemijskih analiza oko 10% podini boksita i boksitihih vapnenaca na boksita. otoku Olibu. 
Usporedbom mineralnih i kemijskih svojstava is- pn'djeeno: 1 ~ - 0 2 - 2 4  
traiivanih boksita s rezultatima ranijih opseinih is- I'rihvaCeno: 1999-OY-14 
traiivanja drugih leiiSta donj~pakogenskih boksita 
Dinarida, utvrdena je njihova sliEnost, osim Sto is- 
traiivani boksiti imaju p o v h n i  sadriaj kaolinita. 
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Lower Paleogene Bauxites of ViniSie, Ugljan, Silba and Olib 
U. $tbe~iL, R.$inkovec and M. Trutin 
Deposits of the Lower Paleogcne bauxitcs in thc studied arca (Figs 
1 to 4) arc minor and rare. In these bauxit~s and hauxitc limestones thc 
oolite textures prevail and bemite composition as in othcr h w c r  
Paleogenic bauxites of the Dinaridcs, howevcr, with a diffcrcnce that 
these bauxites more frequently havc thc incrcascd contents of 
kaolinitc. 
Bauxites were created during the emcr cncc which lasted from thc 
end of Scnonian to thc Upper ~alcoccne-Lvcr Eoccnc. By the end of 
bauxitogenic phase, a portion of bauxite matter cndcd in marshy 
conditions of sedimentation, so, due to the ncgativc rcdox potential, a 
portion of bauxitc matter got deferrified and yritcd. Simultancousl 
s a n e  bauxite outcrops whlch had been on higl!cr locations wcrc 
eroded and thcir material cndcd in thc sca, so, in such a vay In thc 
basal part of transgrcssivc sediments thc bauxitc limestones wcrc 
crcatcd. 
The analyzed bauxites have thc increased contents of silicon (Tablc 
3) and they diffcr in rcgard to thc contcnts of A1203 and microclcmcnts 
(Table 4). Thcrc arc differences also in the degrcc of sphcricity (x , 
whilc the dcgree of roundness (y) is morc or lesq cqual (Tablc 2{. 
Bctwccn thc degrees of sphcricity (x) and roundness (y) minor and 
insibmificant partial correlations wcrc found. For ooides of Ugljan and 
V i S s b  this correlation is r=-0.359 with t=0.9842, and for ooides of 
Olib and Silba r=0.373 with t=1.0603. 
On the basis of investigations so far, it may be concluded that thc 
most advanta rcous conditions for the creation of Luwer Paleogenic 
bauxitcs kavckc cn in Istria and Herzegovina. Somewhat less advanta- 
gcous conditions havc becn in thc arca of today's islands of thc 
Northcrn Adriatic, while the most unfavourable have been in the areas 
of Southcrn Primorjc and Northcrn Daimatia, as shovn in the example 
of b w c r  Palco cnc dc sits descrihcd hcre, which, as assumed, are 
minor and less 16rcqucntrfound. 
If thcrc is a dcposit of major importance among those of Lower 
Paleogcne bauxitcs and bauxite limcstoncs discovered in the last 20 
ycars rcmains to hc investigated by exploration drilling. 
